いもち病に強い良食味水稲品種「ちゅらひかり」の育成 by 山口 誠之 et al.
いもち病に強い良食味水稲品種「ちゅらひかり」の
育成
著者 山口 誠之, 横上 晴郁, 片岡 知守, 中込 弘二, 滝
田 正, 東 正昭, 加藤 浩, 田村 泰章, 小綿 寿志,
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